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Su1nn.1ary 
Residual amount of hydrogen peroxide les than 100 ppm in Japanese noodle could be 
estimated approximately by the test paper devised by the authors. 
The test paper is pr怜cpar℃das fo 
aeetic acid蝋sodiumacetate buffer (pH 4.0) and I °;Jferrous sulfate同 ution,indcpende川開
ly. Mix the equal parts of tlu℃c kinds of reagent. Then, soak a qualitativ巴会lterpaper 
into the above mixture and dry in a dark room at room temperature. 
In o吋巴rto estimate the amount of hydrogen peroxide in Japanese noodle, press a suita“ 
ble size of noodle section on the test paper. Dark green colour is appeared on the test 
paper. Residual amount of hydrogen peroxide conic! be estimated by eomparing the 
eolour intensity appeared on the test pap巴rwith the standard eolour intensity of the 
known eoncentration of hydrogen pe1 oxide. 
j位向老化；Jはす（以下 H202とIl行ilげ切る）はうどんのほかに， 水産ねり；』＇~i'd：その他の食1l'r'11こ l!eHJ
されている. {lf.:米はi;'[l'INとして使川されていたが， J1it.i1工はf.JtiJ¥l料としてi山！！されることがほと
んどであり，かっi:t1'i'1IC I-Iz02として成｛fする ζとがIYJらかになったので，その残イfld：はうどん，
かまぼこ， ちくわでは lOOppm以 1：，その他の食品では 30ppm以ドと抑制されているー
ところが， 100 ppm以上の Iも02がうどんに伎作していても泊1'i釘が日能的にこれを判別す
ることはほとんど不可能であるので，うどんの伐必 H202が制定U：以下であるかどうかを簡単に
Hf~ ；i：できる Jn±；の /Jl.EJJ カ江沢ま ~1, る．
特別な；桜丸を JI] いないで II＼米る H202 の rm 坊主i:liW~ としては， 小川iらし2）が総i唆チタンをJIい
た 1試験紙による Jill~を ·Wfl；－している． ；~~：点‘らは， 0・， tolidinc を川いて｛うヴ，＼~した試験紙によれば，
うどんに成作する lOOppm以下の H202i,tをその虫色の強さの先によって挽定することがり白色で
あることを認めたので，そのおけミを報告する．
本tl.の裟i引立日本食i'1lキJ生'.J：会第19I討会主 Pl~ ；illi がi会（於京五〈）で発ぶした．








って， その抵が lOOppmを越すか喜子かを判別せねばならない． その意味では－，lJjfi［＇，の各試薬は，
100 ppm Tlir後の H202fζ対しては感度が良すぎるものが多く，簡易法として滅的判別に応瓜ずる
ζとは間難であるとの給条を得た．














Table 1. Effect of concentration of o司toIi dine on the colour in tensity. 
0.3 1.5 2.5 3.2 3.9 4.1 4.7 4.8 
0.5 2.0 2.8 3.6 4.4 4.7 5.3 5.3 
0.7 2.0 2.8 3.5 4.3 4.9 5.5 5.8 
1.0 2.5 3.0 3.8 4.4 5.0 5.1 5.3 
The figures indicate the mean values of visible grading of five scorers. 
試験紙上での塁色皮が変化しやすいので溶液の状態で反応させ，その笠包皮を分光々皮il・でil日







o-tolidinc拠出を0.7%とし，これに等袋の 1~ら硫酸第一鉄と pH を節々の11削ζ変えた 0.2M 訴j:
i波紋節波とを加えて試験紙を作製し， i制限的ILH202 7}<.による虫色の放さを調べた給処は Table2
のようであった．
1司able2. 
4 1.2 1.9 
5 2.0 3.1 
6 I. I 1.5 
7 1.2 1.2 
The figures arc the same as in Table I. 
pHは版：械とIi]1決lζ4.0がj成過であった．
d) 硫酸第一鉄の濃度
on the colour 
2.9 4.0 4.6 
3.8 4.2 4.3 
1.5 1.8 1.9 













試紙験lζ各種濃度の H202水0.04mlを吸収させると円形の spotを生じる． この spotが中心
になるように試験紙を円形（約 30mm）に切りとり， H202を吸収させていない試験紙を対照と
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Fig. 1. Relationship between reflectance of colour on the test 
paper and time of standing. 
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Fig. 2. Relationship between 刊行cctanccof colour on the test paper 
and concentration of hydrogen peroxide. 
H202濃度 15～lOOppmの問ではほぼ点線関係が成立し，かっその傾きがかなり鋭いことは，
ζの濃度範Iilでは虫色の強さにより H202濃度を推定することができる ζとを示している．これ
















Fig. 3. Standard colour intensity of the known concentration of 
hydrogen peroxide on the test paper. 
The figures indicate the concentration (ppm) or hydrogen 
peroxide. 
Table 3. Comparison of residual amounts or hydrogen peroxide in 
.Japanese noodle on the market between estimating values by 
the test paper and titrating ones. 





























がある． しかし，白ネズミをmいた実験では，飼料！こI'100 ppm以上の残王子市ー では投与後2；週間H
1C1*filの減少を認めたとの報告9）もある．現~＇ζriiiil己のようなtlt:flJ，：例も発生しているから，食店：
中の I-I202の残存についてはないがしろにはできない問題である．
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